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Плагин памятники является частью информационной базы геообъектов 
«ITSGIS» и служит для добавления, хранения, ведения данных связанных с па-
мятниками, расположенными на определенной локации. Необходимость в акту-
альной карте памятников была продиктована необходимостью различных орга-
низаций производить установку и обслуживание множества памятников во 
многих местах по всей стране и всему миру. Для обеспечения общего удобства 
в классификации и упорядочивания памятников необходимы общие типы и 
свойства характерные для всех объектов одного типа.  
«ITSGIS» – это интеллектуальная транспортная геоинформационная си-
стема с многослойной электронной картой города, обеспечивающая работу с 
различными геообъектами городской инфраструктуры (дома, дороги, дорожные 
знаки, светофоры, световые опоры, закрепленные территории, остановки обще-
ственного транспорта, транспортные маршруты, памятники и др.), специализи-
рованными геообъектами (дорожно-транспортные происшествия (ДТП), места 
концентрации ДТП, места работ, ведущихся на улично-дорожной сети, и др.). 
«ITSGIS» предназначен для автоматизации работ, выполняющих функции уче-
та объектов городской инфраструктуры на основе геоинформационной систе-
мы. 
«ITSGIS» позволяет: 
– отображать карты распространенных форматов; 
– редактировать карту с помощью базовых графических примитивов; 
– гибко настраивать пользовательский интерфейс; 
– разрабатывать разнообразные модули («плагины»), расширяющие 
систему. 
В работе представлена автоматизированная информационная система 
стандартизации визуализации геообъектов в среде ITSGIS, позволяющей ре-
шать следующие задачи: 
– установка геообъектов на электронной карте города с проверкой 
допустимости установки объекта;  
– удаление геообъекта, установленного на электронной карте; 
– изменение местоположения и направления установленного 
геообъекта; 
– изменение семантических данных установленного геообъекта; 
– оценка правомерности расположения уже установленного геообъекта 
на участке улично-дорожной сети города; 
– создание отчетов об установленных геообъектах. 
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Географический объект (геообъект) – программный объект плагина, ко-
торый является аналогом объекта реального мира, используемого в ITSGIS. 
При решении об установке геообъектов «Памятник» на интерактивную 
карту плагин учитывает различные критерии. 
Памятники подразделяются на множество разных типов, основными из 
них являются: статуя личности; скульптура; технические памятники; монумен-
ты; обелиски; мемориальные комплексы; памятные знаки; стелы; кресты; баре-
льефы. 
В свою очередь статуя личности может классифицироваться как: бюст, 
конная статуя, статуя в полный рост. 
Скульптура классифицируется как: скульптура животного, скульптура 
предмета, фонтан, скульптура человека, абстрактная скульптура, кинетическая 
скульптура, скульптура смешанного типа.  
Технические памятники делятся на: танк, самолет, БТР, корабль, пушка, 
авто, мотоцикл, поезд, ракета. 
Для хранения информации о геообъекте используется базу данных. В базе 
данных хранятся немаловажные свойства памятников. База данных в ITSGIS – 
это организованная структура, предназначенная для хранения, изменения и об-
работки взаимосвязанной информации, больших объемов данных о памятниках. 
Материал – основной материал из которого изготовлен памятник. 
Размеры – (высота, ширина, длина) фактические размеры устанавливае-
мого объекта. 
На рисунке 1 представлена ER-модель базы данных геообъекта «Памят-
ник». База данных устроена как подключаемый модуль к системе ITSGIS и 
обеспечивает возможность добавления и хранения необходимых характеристик 
геообъекта «Памятник». При необходимости добавления новых свойств объек-
та или модификации уже существующих данных, система устроена так, чтобы 
максимально просто реализовать данные модификации в базе данных. 
Приведем описание некоторых сущностей текущей базы данных: 
– Сущность физические данные отвечает за реальные показатели 
объекта такие как размеры площадь и т.д. 
– Сущность объект на карте необходим для программной 
идентификации каждого объекта для последующего вывода их 
списка или других операций, в которых необходимо взять несколько 
объектов. 
– Сущность обслуживание содержит в себе параметры, которые 
необходимы для обеспечения объекта. Такая информация нужна 
различным службам, которые следят за состоянием объекта или 
каким-либо образом учувствуют в его обслуживании. 
– Сущность назначение памятника отвечает за суть идеи этого 
художественного произведения. К этой сущности пока что 
подведены 2 другие – Фильм и Захоронение, однако таким же 
образом можно определить бесконечное множество подобных им 
сущностей. 
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Рис. 1. ER-модель базы данных памятники 
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– Сущности Автор, Строитель, Архитектор, Основатель аналогичны 
по своей структуре и необходимы для хранения информации о 
соответствующих личностях, связанных с данным объектом. Они 
ссылаются на сущность, Люди которая является хранилищем для 
данных о великих людях, которые могут быть использованы в 
множестве различных других случаях, показанных на схеме. 
– Существую также несколько сущностей которые напрямую 
определяют характеристики памятника. Они одноименные и 
максимально понятные и описывать их не имеет смысла. 
В итоге получается цельный объект Памятники, который и подключается 
к общей базе данных как отдельный объект и хранится в ней. В свою очередь 
сама система может использовать этот плагин так как это нужно разработчику. 
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